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 【原著論文】 陳鶴琴と倉橋惣三の家庭教育思想の比較研究 
 張　　　　　薇 
 天津工業大学 
 A Comparative Study of the Family Education Thoughts
between CHEN He-qin and Sozo KURAHASHI 
 Zhang Wei 
 Tianjin Polytechnic University 
 　 In this paper, the author introduced the family education thoughts of Chen He-qin and Sozo Kurahashi, 
and demonstrated both different and same points of their thoughts. 
 　 From the result of the analysis, the following has been found out.  First, both emphasize the importance 
of the family education and recognize the education characteristics that Family life has.  Secondly, the most 
characteristic distinction of their family education thoughts is that Chen makes much of the education that 
the family performs at home and Kurahashi does the education characteristics that family life has. 
 Keywords:  Chen He-qin　陳鶴琴，Sozo Kurahashi　倉橋惣三 
 the Early Childhood Education　幼児教育 















































































































































































































































































































児教育の本拠」であると主張している 15） 。 
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